Studi Perbandingan tentang Miskonsepsi Materi IPA pada Murid Sekolah Dasar yang Diajar oleh Guru D-II PGSD dengan Murid Sekolah Dasar yang Diajar oleh Guru Lulusan SPG/Sederajat di Provinsi Jawa Barat by Rumanta, Maman & Yuliastuti, Eko
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